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This research aims to analyze factors affecting the social and environmental 
disclosure. The factors are ownership concentration, creditor, size of public 
accounting firm, company size, financial performance, industry classification, and 
overseas listing. The disclosure of social and environmental as the dependent 
variable is measured by 82 items of disclosure index GRI G-4 (Global Reporting 
Initiatives).  
Population of this research is the listed companies on Indonesian Stock 
Exchange for the year of 2013-2015. The selection of sample is conducted using 
purposive sampling method and give 85 observations as the result. This research 
analyzed annual and sustainability reports using content analysis method. In 
analyzing data, this study conduct classical assumption test, hypotheses test, and 
multiple regression analysis. 
The result shows that size of public accounting firm and creditor have 
significant effect on social and environmental disclosure. The size of public 
accounting firm is shown to have positive impact to disclosure level. On the other 
side, creditor is affecting the disclosure level negatively. However, in this research, 
other variable show to give insignificant effects on social and environmental 
disclosures. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengungkapan sosial dan lingkungan. Faktor-faktor yang diteliti 
antara lain konsentrasi kepemilikan saham, kreditur, ukuran KAP, ukuran 
perusahaan, kinerja keuangan, jenis industri, dan overseas listing. Tingkat 
pengungkapan sosial dan lingkungan sebagai variabel dependen diukur 
menggunakan indeks pengungkapan GRI G-4 (Global Reporting Initiatives) 
sebanyak 82 item.  
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015. Pemilihan sampel penelitian 
dilakukan dengan metode purposive sampling dan menghasilkan 85 observasi. 
Penelitian ini menganalisis laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan 
dengan metode content analysis. Dalam melakukan analisis data, penelitian ini 
menggunakan uji asumsi klasik, uji hipotesis, serta analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran KAP dan kreditur 
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Ukuran 
KAP terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan. Sedangkan 
kreditur berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan. Pada penelitian ini 
variabel-variabel lain ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
pengungkapan. 
 
Kata kunci : Pengungkapan sosial dan lingkungan, kepemilikan saham,  
    kreditur, KAP, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, jenis industri 
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 Masalah yang merupakan latar belakang dilaksanakannya penelitian ini 
dijelaskan pada bagian pendahuluan. Hal ini dilakukan dengan memberikan 
gambaran umum permasalahan penelitian, membuat rumusan permasalahan, 
menjabarkan manfaat serta tujuan penelitian, lebih lanjut bagian ini menjelaskan 
pula gambaran sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini. 
1.1. Latar Belakang 
Tingkat laba tidak lagi menjadi satu-satunya faktor penentuan keberhasilan 
perusahaan. Faktor lain yang menjadi pertimbangan perusahaan adalah aktivitas 
perusahaan di bidang sosial dan lingkungan yang harus dipertanggungjawabkan. 
Hal tersebut dipertimbangan perusahaan karena besarnya kontribusi yang telah 
diberikan oleh lingkungan sosial dalam perkembangan entitas tersebut (Haryani, 
2015).  Selain itu gagasan tersebut muncul disebabkan oleh banyaknya aktivitas 
perusahaan yang hanya mementingkan kinerja maksimal dan keuntungan finansial 
dengan tidak memperhitungkan berbagai dampak yang akan timbul di sekitarnya. 
Salah satunya adalah dampak kinerja perusahaan pada lingkungan. 
Isu mengenai kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh aktivitas 
perusahaan saat ini menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Hal ini terjadi 
karena entitas dinilai menghasilkan problematika sosial, limbah, sumber daya, mutu 
produk, polusi, status dan hak pekerja, serta tingkat safety produk yang 
menumbuhkan kesadaran dan kritik publik akan peran perusahaan di tengah 





pemerhati lingkungan mulai bermunculan dan berkembang di masyarakat. 
Peraturan-peraturan yang bertujuan untuk perlindungan lingkungan hidup dan 
pembangunan berkelanjutan pun mulai dicanangkan. 
Pentingnya aktivitas dan pengungkapan lingkungan juga menarik 
pemerintah untuk ikut andil menciptakan peraturan melalui Undang-undang 
mengenai ketentuan pengungakapan lingkungan bagi Perseroan Terbatas. UU No. 
40 tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas Pasal 66 dan 74, pada pasal 66 ayat 2 
bagian c tertulis pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat 
diungkapkan di laporan keuangan maupun laporan tahunan entitas. Lebih lanjut, 
dalam pasal 74 mewajibkan setiap entitas yang beroperasi pada bidang yang 
berhubungan dengan sumber daya alam harus bertanggung jawab secara sosial dan 
lingkungan. 
Di samping pemerintah, dalam paragraf 12 PSAK Nomor 1, IAI (Ikatan 
Akuntan Indonesia) menjelaskan bahwa: 
Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan 
mengenai lingkungan hidup laporan nilai tambah (value added statement), 
khususnya bagi industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang 
peranan penting bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok 
pengguna laporan yang memegang peranan penting. 
 
Secara tersirat, IAI menghimbau entitas untuk mengungkapkan problematika sosial 
dan lingkungan serta pertanggungjawabannya. Namun, pengungkapan lingkungan 
oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini masih belum diwajibkan di 
Indonesia. Hal ini disebabkan karena belum ada format baku dalam pelaporan 
pengungkapan lingkungan. Sehingga praktik pengungkapkan informasi banyak 





ini (Putra, 2011). Hal tersebut juga tidak terlepas dari faktor dari dalam dan dari 
luar entitas. 
Banyak faktor yang mempunyai dampak pada pengungkapan sosial dan 
lingkungan baik dari luar maupun dari dalam perusahaan. Faktor internal yang 
dapat mempengaruhi pengungkapan sosial dan lingkungan antara lain: ukuran 
perusahaan, kinerja keuangan, jenis industri, overseas listing (Sembiring, 2005). 
Ukuran perusahaan merupakan cerminan dari pencapaian kegiatan operasi 
perusahaan selama periode tertentu. Menurut Ferry dan Jones (1979), ukuran 
perusahaan dapat ditentukan melalui tingkat pendapatan maupun total asset 
perusahaan. Sedangkan jenis industri adalah penggolongan industri berdasarkan 
tingkat persaingan dan singgungan dengan perusahaan lain. Perbedaan jenis 
industri dapat mempengaruhi aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan. 
Penelitian Hou dan Reber (2011) menemukan bahwa jenis dan ukuran perusahaan 
mempengaruhi perbedaan pengungkapan sosial dan lingkungan di tiap perusahaan. 
Selain itu Li et al. (2015) menyatakan pengungkapan informasi perusahaan 
bergantung juga pada krakteristik perusahaan yang tercatat pada lebih dari satu 
stock exchange. Overseas listing merupakan keadaan dimana perusahaan tercatat di 
lebih dari satu bursa efek. Keadaan ini dapat memberikan bargaining power yang 
lebih tinggi pada perusahaan. Menurut Aly et al. (2010), dengan kondisi overseas 
listing, perusahaan terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih. Faktor 
lain yang dianggap memiliki dampak terhadap pengungkapan sosial adalah kinerja 
keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan menggambarkan capaian dan 





tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan (Bastian, 2006). Lebih lanjut, 
peningkatan kinerja keuangan perusahaan dapat meningkatkan manfaat sosial 
(Fernandez, 2015). 
Sedangkan faktor eksternal yang dianggap mempengaruhi pengungkapan 
sosial dan lingkungan adalah stakeholder perusahaan, diantaranya: pemegang 
saham, kreditur, maupun auditor perusahaan (Amran dan Devi, 2008). Pemegang 
saham adalah stakeholder yang menyediakan dana bagi kegiatan perusahaan. 
Pemegang saham dapat mempengaruhi pengungkapan sosial dan lingkungan 
perusahaan karena pemegang saham memberikan tekanan dalam pengambilan 
keputusan (Darus et al., 2014). Besarnya proporsi kepemilikan saham dalam 
perusahaan disebut dengan konsentrasi kepemilikan saham. Dengan adanya 
konsentrasi kepemilikan saham, maka kebijakan dalam aktivitas serta 
pengungkapan informasi perusahaan juga dapat terpengaruh. Lu dan Abeysekera 
(2014), menyebutkan bahwa semakin sedikit konsentrasi kepemilikan saham akan 
mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi yang relevan untuk 
memenuhi permintaan dari para shareholdernya. Sedangkan kreditur merupakan 
stakeholder yang menyediakan dana dalam bentuk hutang kepada perusahaan. 
Menurut Lu dan Abeysekera (2014), peran kreditur sangat penting dalam kegiatan 
operasi perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan 
kebijakan. Pihak lain yang dianggap berpengaruh adalah auditor. Auditor adalah 
pihak yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan yang nantinya 
digunakan untuk pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Dengan 





perusahaan. Menurut Sari dkk. (2010), auditor yang bertaraf internasional dapat 
meningkatkan kualitas pelaporan perusahaan. 
Penelitian terdahulu menemukan bahwa faktor stakeholder dapat 
mempengaruhi aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan. Gray et al. (1995) 
menjelaskan adanya hubungan antara stakeholder dengan perusahaan. 
Pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan oleh perusahaan 
dilakukan karena perusahaan membutuhkan dukungan jangka panjang dari 
stakeholder (Purwanto, 2011). Selain itu, stakeholder juga mempunyai kekuatan 
untuk mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan termasuk pengungkapan 
sosial dan lingkungan perusahaan tersebut (Lu dan Abeysekera, 2014). 
Di Indonesia, penelitian terdahulu mengenai hal-hal yang mempunyai 
pengaruh pada tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan telah banyak 
dilakukan. Namun, masih banyak hasil penelitian yang beragam, seperti penelitian 
Yuliana dkk. (2008) membuktikan adanya dampak positif antara kepemilikan 
publik dan pengungkapan CSR. Selain itu, penelitian Purwanto (2011) 
menghasilkan temuan bahwa beberapa hal yang memberikan pengaruh pada 
pengungkapan CSR ialah size dan jenis industri. Lebih lanjut, penelitian Sriayu dan 
Mimba (2013) menemukan bahwa tingkat pengungkapan CSR dipengaruhi secara 
positif oleh kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan kepemilikan publik, 
sedangkan ukuran dewan komisaris, leverage, dan profitability tidak 
mengindikasikan adanya pengaruh pada pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian 
Lu dan Abeysekera (2014) yang meneliti tentang pengaruh auditor dengan 





signifikansi. Hasil lainnya ditemukan oleh Rahajeng (2010) dan Ratnasari (2011) 
yang menunjukkan bahwa kepemilikan publik dan leverage mengindikasikan 
pengaruh negatif pada pengungkapan CSR.  
Penelitian ini menarik untuk dilakukan, karena penelitian-penelitian 
sebelumnya di Indonesia hanya mengkaji beberapa variabel yang bersifat internal 
perusahaan, atau eksternal perusahaan saja. Belum ada yang menggabungkan kedua 
jenis variabel menjadi satu. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Yuliana dkk. 
(2008), Rahajeng (2010), Ratnasari (2011), Purwanto (2011), Sriayu dan Mimba 
(2013), serta Lu dan Abeysekera (2014), kesimpulan yang dapat diambil ialah 
sampai sejauh ini belum ada hasil penelitian yang konsisten pada tiap variabel, 
sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan. 
Berdasarkan uraian penjelasan faktor-faktor yang diindikasikan memiliki 
pengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan, penelitian ini mencoba 
untuk menelaah lebih lanjut faktor-faktor tersebut sebagai variabel penelitian. 
Penelitian ini dilakukan untuk melanjutkan dan melengkapi penelitian sebelumnya 
dengan mengadopsi beberapa variabel yang terdapat dalam penelitian Lu dan 
Abeysekera (2014), Purwanto (2011), serta Hou dan Reber (2011) untuk meneliti 
pengaruh variabel konsentrasi kepemilikan, kreditur, auditor, ukuran perusahaan, 
kinerja keuangan, klasifikasi industri, dan overseas listing terhadap pengungkapan 
sosial dan lingkungan yang diproksikan menggunakan indeks GRI G-4 pada 
kategori sosial dan lingkungan. Penelitian ini berfokus pada entitas yang tercatat di 






1.2. Rumusan Masalah 
 Dengan mengetahui deskripsi latar belakang penelitian yang telah 
dijabarkan pada sub bab sebelumnya, rumusan masalah dapat dirumuskan menjadi 
beberapa poin penting berikut ini, yaitu: 
1. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan 
sosial dan lingkungan? 
2. Apakah kreditur berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan 
lingkungan? 
3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan 
lingkungan? 
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan 
lingkungan? 
5. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan 
lingkungan? 
6. Apakah klasifikasi industri berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan 
lingkungan? 
7. Apakah overseas listing berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan 
lingkungan? 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai pada studi ini ialah: 
1. Menganalisis pengaruh konsentrasi kepemilikan pada tingkat 





2. Menganalisis pengaruh kreditur pada tingkat pengungkapan sosial dan 
lingkungan. 
3. Menganalisis pengaruh ukuran KAP pada tingkat pengungkapan sosial 
dan lingkungan. 
4. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan pada tingkat pengungkapan 
sosial dan lingkungan. 
5. Menganalisis pengaruh kinerja keuangan pada tingkat pengungkapan 
sosial dan lingkungan. 
6. Menganalisis pengaruh klasifikasi industri pada tingkat pengungkapan 
sosial dan lingkungan. 
7. Menganalisis pengaruh overseas listing pada tingkat pengungkapan 
sosial dan lingkungan. 
1.3.2. Manfaat Penelitian 
Pada riset ini, manfaat yang diinginkan meliputi: 
1. Bagi Akademisi 
Kontribusi yang ingin diberikan adalah hasil riset ini mampu 
menambah literatur bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang 
berkaitan tentang pengungakapan sosial dan lingkungan. 
2. Bagi Perusahaan 
Kontribusi dari studi ini dapat mendasari perusahaan untuk 







3. Bagi Pengguna Laporan Perusahaan 
Studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran hubungan antara 
pemangku kepentingan dan karakteristik perusahaan terhadap 
pengungkapan sosial dan lingkungan, sehingga dapat digunakan untuk 
keputusan investasi. 
1.4. Sistematika Penulisan 
Penulisan penelitian dilakukan dalam rangkaian yang dijelaskan pada uraian 
sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN  
Bagian ini mengandung penjabaran yang melatarbelakangi problematika 
yang dihadapi dan merupakan motivasi untuk melaksanakan riset, penjabaran 
rumusan masalah penelitian, tujuan serta manfaat yang ingin diperoleh dan 
sistematika penulisan. 
BAB II : TELAAH PUSTAKA  
Bagian ini menjelaskan teori, konsep, penelitian terdahulu yang sejalan 
sebagai dasar penelitian. Selain itu, dijelaskan pula kerangka pemikiran, serta 
hipotesis hasil riset.  
BAB III : METODE PENELITIAN  
Bagian ini mendeskripsikan bagaimana variabel dalam studi ini diukur, 
sampel serta populasi penelitian ditentukan, jenis dan sumber data yang dipakai, 







BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bagian ini menjabarkan hasil pengolahan data studi, interpretasi hasil riset, 
serta pembahasan hipotesis.  
BAB V : PENUTUP  
Bagian ini meringkas hasil penelitian dalam kesimpulan hasil penelitian, 
limitasi riset, dan juga saran yang mampu digunakan sebagai rujukan bagi studi 
selanjutnya. 
